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1 Edition (pp. 11-16) d’un court traité en vers de Faḫr al-Dīn Rāzī, qui fut au départ d’un
ouvrage scolaire de philosophie (logique, sciences naturelles, etc., théologie) de Ḥāj Mollā
Hādī Sabzevārī. Son intérêt n’est pas dans la qualité du contenu, mais dans celle de la
langue persane, apte à soutenir l’enseignement de ce contenu, et aussi dans la teneur
ash‘arite  de  celui-ci.  Mais  ce  que montre  l’introduction de  l’éditeur  (pp.  6  sq.),  c’est
l’intérêt historique du texte, composé pour l’enseignement de Nāṣer al-Dīn Malekšāh, fils
aîné du Ḫwārazmšāh Teke·.  Pour ce dernier,  il  avait composé sa célèbre encyclopédie,
Jāme‘ al-‘olūm. Il fut le pédagogue de Moḥammad, second fils de Teke·, qui régna à partir
de  596/1199.  La  dédicace  du  poème  laisse  penser  que  Faḫr-e  Rāzī  l’adressa  quand
Malekšāh était à Marv (où il mourut en 593/1197) et l’avait tenu éloigné de lui depuis
trois ans. Le texte publié se trouve dans un manuscrit unique, copié en 723/1323.
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